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1 L’A.,  médiéviste et historien de l’Ordre franciscain, éclaire la biographie de Ludovicus
Bononiensis, rejeton de la famille Bolonaise des Severi, dont la figure est replacée sur
l’échiquier  international  du  XVe siècle.  Ludovicus,  moine  franciscain  et  patriarche,
accomplit  de complexes missions diplomatiques (env. 1450-1479),  et  comme nonce de
plusieurs Papes (dont Sixte IV, 1471-1484, lui-même un Franciscain éminent), et comme
ambassadeur de Bourgogne auprès de Uzūn Ḥasan Āq-Qoyūnlū. Cf. B. Paviot, Les Ducs de 
Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVesiècle-XVe siècle), Paris, 2003, pp. 158-159, 190-191,
265-270.  Ludovicus  fait  preuve  d’une  remarquable  habileté  dans  la  médiation
diplomatique,  lorsque  l’Iran  s’allie  aux  puissances  européennes  afin  de  combattre
l’empire ottoman. Entre autres, Uzūn Ḥasan envoie une ambassade à Urbino, duché ami
de la Bourgogne et allié de Rome sous Sixte IV : cf. A. M. Piemontese, « L’Ambasciatore del
Re di Persia presso Federico da Montefeltro, Ludovicus Bononiensis O.F.M. e il cardinale
Bessarione »,  Miscellanea  Bibliothecae  Apostolicae  Vaticanae  XI,  Città  del  Vaticano,  2004,
pp. 539-569 [cf. Abs. Ir. 27, 2004, c.r. n°°155].
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